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歳時記
つくば
　農林技術センターで先月 15 日に行われた稲刈り
での１コマ。黄金色に輝く稲穂の海で、生物資源学
類開講の生産科学実習が行われた。５月に植えた稲
はたわわに実り、受講生はそれを刈り取った。（撮影・
鈴木かおる＝比較文化学類）
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次世代環境教育
新カリキュラムを作成
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スポーツで本学を活性化
つくばスポーツアソシエーション筑波大学スポーツアソシエーション
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TSA設立に伴い、統一され
る運動部のユニホームにつ
けられる、校章のエンブレ
ム。黒の背景に、金糸で本
学のシンボル「桐の葉」が
刺繍されている。エンブレ
ムの周りは、紫色のライン
で彩られる。
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脳機能に新発見
活性メカニズム分かる
征矢教授らグループが実証
吉崎准教授の話を聞く参加者たち
佐藤 貢悦教授
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学園祭で味わえるご当地グルメ
秋田 焼きそば（横手）
山形 どんどん焼き
新潟 おにぎり（コシヒカリ）
群馬 焼き饅頭
埼玉
山梨
富山
福井
埼玉 B級グルメ
ほうとう
富山名物とやマーガー
おろしそば
静岡
岐阜
広島
徳島
福岡
熊本
鹿児島
沖縄おでん（静岡）
五平餅
お好み焼き
すだちジュース
もつ鍋
いきなり団子
黒豚串
サーターアンダーギー
そば米汁
北海道
愛知 手羽先
長崎
香川・愛媛 讃岐うどん
ポンジュース
ハンバーガー（佐世保）
ラーメン
پᘯ໕ມৰষ੻৩ভ+3ेॉ
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ご当地グルメを巡る
学園祭直前特集
びっくいするくらいふとかハンバーガー
どえりゃーうみゃー冷やし中華にマヨネーズ！？
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今月のテー マ
文化祭の思い出
田中 博
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異人の見聞に古き日本を知る
湯澤規子
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Lafcadio Hearn 著 
Glimpses of an Unfamiliar Japan
山本早里
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西川副学長個展「植物誌」
アートが身近な大学に
パンフレットを手に笑顔の秋山准教授
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個展「ゆかいなおとなりさん」
イラスト22点を展示
キャラクターの個性光る
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ストーリーに沿って飾られた写真
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Moodle へは PCからアクセス
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【Moodle の主な機能】
ワークショップ
…提出されたレポートを学生同士が
閲覧し、評価を付けられる
Wiki・用語集・データベース
…参加者が自由に編集し、授業内容
のまとめなどに利用出来る
クエスチョンボックス
…教員と一対一で質問出来る
課題の掲示・提出
スライドやレジュメの公開
授業のビデオの公開
ディスカッションフォーラム
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遺伝子組換え
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次世代の「対話的教育」を実現
～Mood l e 本格稼働～
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・日本のダイズの自給率は５％
【日本のダイズ輸入状況】　　　
※2009 年の場合（重量ベース）
71.2％
米国
ブラジル
16.8％
カナダ
10.4％
中国 1.5％
アルゼンチン 0.1％
米国における
遺伝子組み換えダイズの
作付け割合は…
91％
ダイズも生産されている
（農林水産省、GMO compass ホームページより作成）
・米国では日本市場をターゲットに非遺伝子組換え
補足
食品と消費者
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??????????????????????????? ??
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クリッカーの送信部分
Q１、Moodleを知っていますか
Q２、Moodleを使用していますか
Q３、Moodleは便利だと思いますか
　　   （Q２で「はい」と答えた人）
Q４、Moodleを使う予定はありますか
　　   （Q２で「いいえ」と答えた人）
【アンケートの質問と回答】
Q1
Q2
Q3
Q4
67% 33%
27% 73%
75% 19% 6%
36% 52% 12%
0% 50% 100%
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第 25回全日本マウンテンサイクリングin 乗鞍２連覇
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1Q８４　ＢＯＯＫ３
　　　　　　　　 　 村上春樹/新潮社
阪急電車
　　　　　　 　　 有川浩/幻冬舎文庫
これから「正義」の話をしよう
　　　　   マイケル・サンデル/早川書房
告白
　　　　　　　   湊かなえ/幻冬舎文庫　　
四畳半神話体系
　　　　　　　  森見登美彦/角川文庫
夜は短し歩けよ乙女
　　　　　　　  森見登美彦/角川文庫　　
もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの
日本人の知らない日本語２
　　　　  海野凪子/メディアファクトリー
東京島
　　　　　　　   桐野夏生/新潮社文庫
有頂天家族
　　　　　　 森見登美彦/幻冬舎文庫
「マネジメント」を読んだら　  岩崎夏海/ダイヤモンド社
（芸専３年）さん
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寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
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